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A N T O N I O  M I C U L I A N  
BIBLIOGRAFIA DEGLI SCRITTI A 
STAMPA DI 
LUCIANO GIURICIN 
Luciano Giuricin è nato a Rovigno il 24 settembre 1925 da famiglia ope­
raia. Ha frequentato la scuola elementare e l'avviamento professionale a Ro­
vigno, ultimando gli studi ginnasiali e quelli di economia a Fiume, dove vive 
tuttora, dal 1 948. 
Dal 1 940 al 1 943 ha lavorato in qualità di apprendista elettricista­
meccanico nella città natale, frequentando contemporaneamente la scuola se­
rale di apprendisti. All'età di 17  anni è entrato a far parte dell'organizzazione 
giovanile antifascista illegale di Rovigno. 
Dal settembre 1943 ha partecipato alla Lotta popolare di liberazione, pri­
ma in qualità di dirigente della gioventù, poi di combattente del battaglione 
italiano "Pino Budicin" e, quindi, di esponente politico del Movimento Popo­
lare di Liberazione di Rovigno, svolgendo varie funzioni. 
Dopo la liberazione, sino alla fine del 1947, ha svolto diversi incarichi 
quale dirigente giovanile professionista: segretario organizzativo del Comitato 
cittadino della gioventù antifascista di Rovigno, membro del Comitato regio­
nale dello SKOJ e della gioventù antifascista dell'Istria, presidente del Comi­
tato distrettuale della gioventù antifascista di Pola. 
Nel gennaio 1948 ha iniziato la carriera di giornalista in seno al giornale 
Vie Giovanili, di cui fu fondatore e direttore fino al mese di marzo del 1 952, 
attività continuata poi nella rivista Panorama della casa editrice EDIT di Fiu­
me e, successivamente, nel quotidiano La Voce del Popolo svolgendo sempre 
incarichi di responsabilità. Dal 1975 al 1979, epoca del suo pensionamento, ha 
ricoperto la funzione di caporedattore della rivista Panorama. 
Perallelamente all'attività giornalistica, Giuricin si è occupato, e si occu­
pa tuttora, di storia contemporanea, dedicandosi in modo particolare ad argo­
menti relativi al Movimento operaio e alla Lotta Popolare di Liberazione in 
lstria e nella Regione Giulia. 
Questo suo interesse diretto per le ricerche storiche ha inizio già nel 1 960, 
con la preparazione e la presentazione della sua tesi di diploma ginnasiale 
"Contributo degli Italiani alla Lotta Popolare di Liberazione in lstria" . 
La vivissima passione dimostrata per la storia della LPL in lstria ha in­
dotto il Giuricin ad ampliare e, conseguentemente, a pubblicare questo saggio 
in un supplemento speciale della rivista Panorama (nro 2 1 122, 15, dicembre 
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1961). Qualche anno più tardi, nel 1 964, riprese il lavoro, ne ingrandi notevol­
mente l'originario disegno, inserendovi un notevole compendio di storia, ri­
cavando il volume Fratelli nel sangue, pubblicato per i tipi della Casa editrice 
EDIT di Fiume, con la collaborazione di Aldo Bressan, Lorenzo Vidotto (per 
la storia militare del Battaglione ,Pino Budicin") e Mario Adram (per la storia 
militare della Brigata ,Fratelli Fontanot"). 
Luciano Giuricin, oltre a codeste attività, si è sempre impegnato politica­
mente nell'ambito del gruppo nazionale italiano, quale dirigente della Comu­
nità degli Italiani di Fiume, segretario della Società artistico culturale ,Fratel­
lanza" e membro del Comitato, della Presidenza e di varie commissioni 
dell'Unione degli ltaliani dell' Istria e di Fiume. 
Nel 1968, su incarico del Comitato esecutivo dell'UHF, assieme ad altri 
dirigenti dell'Unione, fu tra i fondatori del Centro di ricerche storiche, con se­
de a Rovigno. Oggi, Giuricin, svolge la funzione di Presidente del Consiglio 
del Centro, ed è uno dei principali collaboratori esterni dell'Istituto rovignese. 
In questa veste ha rappresentato, e rappresenta tuttora, il Centro di ri­
cerche storiche ed il gruppo nazionale italiano in varie istituzioni scientifiche 
regionali del ramo, quali: il Centro per la storia del movimento operaio e la 
LPL dell'Istria, del Litorale croato e del Gorski kotar di Fiume, del quale è 
collaboratore e membro del Consiglio direttivo da diversi anni; il ,Pazinski 
Memorijal", il Consiglio editoriale dell'opera L '/stria attraverso i secoli (/stra 
kroz stoljeéa); è membro del Comitato di coordinamento dei Centri di ricerche 
storiche di Rovigno e di Fiume. 
L'azione di Giuricin, come studioso, si è intensificata particolarmente 
dopo il l979, anno del suo pensionamento, quando ha potuto dedicarsi esclu­
sivamente all'attività di ricerca, occupandosi specialmente della storia del Mo­
vimento operaio (vedi la storia del Partito comunista di Fiume e dell'antifasci­
smo tra le due guerre) e continuando i suoi studi sulla partecipazione degli Ita­
liani alla Lotta Popolare di Liberazione, che fruttarono la pubblicazione di 
un'altro importante volume, Rossa una Stella (1975), assieme a Giacomo 
Scotti e con la collaborazione di Arialdo Demartini. 
I suoi lavori sono stati pubblicati nelle collane del Centro di ricerche sto­
riche di Rovigno (Quaderni, Monografie, Documenti), sulla rivista Panorama 
e sul quotidiano La Voce del Pcpolo. Alcuni di questi sono apparsi anche su 
riviste in Italia (Qualestoria, Il Lavoratore ecc.). 
Numerosi dei suoi saggi sono stati tradotti pure in lingua croato-serba e 
pubblicati in diverse riviste, giornali e varie pubblicazioni, tra le quali Dometi 
di Fiume, /stra di Pola, Komunist di Zagabria, Historija del Centro per la sto­
ria del Movimento operaio e della LPL dell' Istria, Litorale croato e Gorski 
kotar di Fiume, le pubblicazioni (Zbornik - Miscellanea) del Memoriale di 
Pisino, di Albona, ecc. 
Ha partecipato a numerosi convegni nel nostro paese e all'estero: al ,Pa­
zinski Memorijal" di Pisino, a quelli di Fiume dedicati al Movimento operaio 
è alla Lotta Popolare di Liberazione, ai convegni di Rabac sulla ,Repubblica 
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di Albona" e sul "Movimento operaio albonese 1 921-1941",  a quello di Da­
ruvar sulla partecipazione dei gruppi nazionali alla Lotta Popolare di Libera­
zione dei popoli della Jugoslavia e, recentemente, al seminario di Cascina (Pi­
sa) sulla storia del PCI. 
Bisogna riconoscere anche che gli scritti divulgativi sono, quanto alla per­
spicuità, l'esattezza e la compiutezza dei dati raccolti, di buon livello, e sono 
perciò divenuti strumenti al servizio delle scuole del gruppo nazionale italiano. 
Oltre alle pubblicazioni ricordate ed ai saggi divulgativi, Giuricin, ha 
scritto anche numerose recensioni di libri di carattere storiografico, pubblicati 
nella nostra regione e nella vicina penisola italiana, nonché presentazioni di 
pubblicazioni, articoli e informazioni su avvenimenti, convegni e varie attività 
di carattere storico. 
Codesta bibliografia degli scritti a stampa di Luciano Giuricin, che ab­
braccia il periodo dal 1 96 1 al 1 984, comprende 180 titoli tra opere e scritti vari 
e precisamente: 8 libri, scritti per lo più in collaborazione con altri autofi, 25 
saggi, 30 recensioni, 35 saggi biografici e biografie, oltre una settantina di am­
pi articoli, nonché numerose ricostruzioni di avvenimenti accaduti durante la 
Lotta Popolare di Liberazione, pubblicati, anche a puntate, sulla rivista Pa­
norama e sul quotidiano La Voce del Popolo. 
Una parte di questi lavori sono stati pubblicati anche in lingua croata o 
serba, contribuendo così validamente a far conoscere al pubblico della mag­
gioranza il ruolo svolto dagli Italiani dell' lstria e di Fiume alla Lotta Popolare 
di Liberazione. 
Questa raccolta bibliografica, se da un lato vuoi essere un segno di rico­
noscimento per l'opera feconda di Luciano Giuricin realizzata in venticinque 
anni di attività, d'altra parte tornerà certamente utile a tutti coloro che si oc­
cupano e si occuperanno direttamente della storia della nostra cultura della 
quale Giuricin·è senz'altro uno dei principali produttori. 
TESTATE ED ABBREVIAZIONI 
-Acta historica nova (contemporanea): Collana del Centro di ricerche 
storiche dell'UHF di Rovigno e del Centar za historiju radni�kog pokreta i 
NOB-e Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara di Fiume. 
-ATTI: Collana del CRS di Rovigno. 
-A.N .P .I: Associazione Nazionale Partigiani Italiani. 
-Binoza-Epoha: Novinsko izdava�ko poduzeée (Azienda giornalistico-
editoriale) Zagabria. 
- C.H.R.P .: Centar za historiju radni�kog pokreta i NO B-e Istre, Hr­
vatskog primorja i Gorskog kotara - Rijeka. 
-C.P .L.: Comitato popolare di liberazione. 
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-C.R.S.R.: Centro di ricerche storiche dell'UHF, Rovigno. 
-Documenti: Collana del CRSR di Rovigno. 
-Dometi: Casopis za kulturu i dru�tvena pitanja (Rivista di cultura e 
questioni sociali) Fiume. 
-EDIT: Organizzazione di lavoro giornalistico-editoriale del gruppo 
nazionale italiano, Fiume. 
-E.P.L.J.: Esercito popolare di liberazione della Jugoslavia. 
-Historija: Zbornik (Miscellanea) del CHRP di Fiume. 
-Istra: Casopis za kulturu, knjizevnost i dru�tvena pitanja (rivista di 
cultura, letteratura e varia umanità) Pola. 
-K.P .: Komunisti�ka Partija (Partito Comunista). 
-D Comunardo: Rivista trimestrale di storia e notiziario dell' A.A.C.P . ,  
Milano. 
-D Lavoratore: Organo del P.C.I .  per il Friuli-Venezia Giulia, Trieste. 
-Karojba i okoUca: Pubblicazione della Mjesna zajednica di Karojba 
(Comunità locale). 
- Komunist: Bisettimanale, organo della L.C.J.  e della L.C.C. ,  
Zagabria-Belgrado. 
-L.P.L.: Lotta popolare di liberazione. 
-La Battana: Rivista trimestrale di cultura, EDIT, Fiume. 
-La Voce del Popolo: quotidiano, ,EDIT" , Fiume. 
-M.O.: Movimento operaio. 
-M.P.L.: Movimento popolare di liberazione. 
-Mectuopéinski odbor SUBNOR-a: Comitato intercomunale dell'Unio-
ne degli ex combattenti della LPL, Fiume. 
-Novi List -Glas Istre: quotidiano, Fiume - Pola. 
-Panorama: Rivista quindicinale, EDIT, Fiume. 
-Pazinski Memorijal: Zbornik katedre Cakavskog sabora (Miscellanea 
della cattedra del Sabor Cakavo), Pisino. 
-P .C.: Partito Comunista. 
-P.C.I.: Partito Comunista Italiano. 
- Radni�ki pokret Labin§tine: Zbornik (Miscellanea) ,Il movimento 
operaio dell'albonese", Albona - Fiume. 
-Quaderni: Collana del CRSR di Rovigno. 
-Qualestoria: Bollettino dell' Istituto per la storia del movimento di li-
berazione nel Friuli-Venezia Giulia, Trieste. 
-SKOJ: Savez Komunisti�ke Omladine Jugoslasvije (Unione della gio­
ventù comunista jugoslava) . 
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-SUBNOR: Savez udruzenja boraca narodnooslobodilackog rata (Uni-
one dei combattenti della LPL). 
-U.I.I.F.: Unione degli Italiani dell' Istria e di Fiume. 
- V eternji List: quotidiano di Zagabria. 
-Zavod za povijesne i dru§tvene znanosti: (Sjeverojadranski institut) 
JAZU (Istituto di storia e scienze sociali dell'Accademia jugoslava delle scien­
ze e delle arti), Fiume. 
LAVORI PUBBLICATI DAL 1961 AL 1984. 
1961. 
- Il contributo degli Italiani deii'Istria e di Fiume alla Lotta popolare di 
liberazione: Saggio, Supplemento di 32 pagine al n. 21 -22 di Panorama, 
1 5-XII- 1 96 1 .  
1964 
- Fratelli nel sangue: Contributi per una storia della partecipazione degli 
Italiani alla Guerra popolare di liberazione della Jugoslavia. "EDIT" Fiume 
1964, Libro, pagine 450. In collaborazione con Aldo Bressan. 
- Audace assalto alle carceri di Rovigno: "Panorama" n. 4 (febbraio) 
1964. Articolo divulgativo, pp. 16-17 .  
1965 
- Il trapasso del potere e il primo giorno di libertà a Rovigno - L 'attac­
co finale. Articoli divulgativi, "La Voce del Popolo", 30-IV-1965. 
- Aldo Negri luminosa figura di antifascista: "Panorama" n. 15, 16-
VIII-1 965 . Biografia, p. 3 .  
1968 
_.. Gli Italiani della Tredicesima: La massiccia partecipazione dei com­
battenti rovignesi; Disertarono l'esercito italiano per arruolarsi in quello par­
tigiano. "La Voce del Popolo", 1 1 -V-1968. Articolo divulgativo p. 8 .  
- La stampa partigiana in /stria: Supplemento dedicato al  Nostro Gior­
nale, "La Voce del Popolo",  12-IX- 1968. Articolo divulgativo, pp. 1 ,4 
- lvan Motika, primo comandante delle forze insurrezionali in /stria: 
"La Voce del Popolo",  29-IX-1968. Articolo divulgativo p.  1 3 .  
*Nel testo sono indicati i seguenti generi di scritti: libro, separato, estratto, saggio, artici/o divulgativo, articolo 
saggio biografico, biografia, recensione. 
Oli articoli divulgativi apparsi su quotidiani e riviste con una o più pagine di testo sono contrassegnati dal nume­
ro deUe pagine pubblicate, quelli di ampiezza minore non hanno alcun contrassegno. 
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1969 
- Pino (Budicin) nel ricordo di un compagno: Dal primo incontro alla 
sua morte. ,La Voce del Popolo", 8-11-1 969. Articolo divulgativo, pp. 8-9. 
- Aldo Negri, alfiere della fratellanza e della libertà: ,La Voce del Popo­
lo" , 8"V- 1969. Saggio biografico, p. 5 .  
- Vladimir Svalba-'Vid chiamava vampiro ogni sorta di nazionalismo: 
,La Voce del Popolo", 14-VII- 1969. Saggio biografico, p. 4. 
- Ricostruito definitivamente l'atto di nascita della Voce: Supplemento 
alla ,Voce del Popolo" ,  27-X-1 969. Articolo divulgativo, p. Il .  
-Doprinos istarskih talijana Narodnooslobodilackoj borbi Jugoslaven­
skih naroda: ,ISTRA, pro�lost sada�njost", Binoza-Epoha, Zagabria 1 969. 
Saggio in lingua croato-serba, pp. 238-241 .  
1970 
- Parlano i pionieri del potere popolare nel XX V della liberazione di 
Fiume: Dopo 27 anni si sono incontrati nella casa dove venne costituito il pri­
mo CPL cittadino di Fiume - Funzioni e attività del primo CPL di Fiume du­
rante la lotta. Supplemento alla , Voce del Popolo",  1-V - 1970. Articoli divul-
gativi, pp. 2-3-4. In collaborazione con Aldo Bressan. 
· 
- La stampa italiana in !stria (Dalle origini ai giorni nostri): ,Pazinski 
memorijal", zbornik/1 .  Pisino 1 970. Saggio, pp. 163-1 89. 
- Ibidem, separato. 
1971 
Tre importanti personaggi della Repubblica di A/bona: Giovanni 
Pippan-Giovanni Tonetti-Francesco Da Gioz. ,Panorama", n. 4 (febbraio) 
197 1 .  Saggi biografici, pp. 4-5 . 
- Francesco Papo è ancora vivo nel ricordo di Buie: ,La Voce del Popo­
lo, 28-III- 197 1 .  Saggio biografico, p. 5 .  
- Il 50° anniversario della Repubblica di A/bona e Giovanni Pippan: 
,La Voce del Popolo" , 1 -V-1 97 1 .  Articoli divulgativi, pp. 12-1 3,  in collabo­
razione con Giacomo Scotti. 
- Cinquant 'anni fa nasceva il P. C. di Fiume: ,La Voce del Popolo, arti-· 
colo divulgativo a puntate: // coro i Trapassati, eseguito per la prima volta per 
Cesare Seassaro, tramandato dalla ,,Fratellanza" alle giovani generazioni, (l 
puntata), 18-XI-1971, pag. 5- Nella sua breve vita preparò i militanti per i 
futuri eventi (II puntata), 1 9-XI-1 97 1 ,  p. 5 - La scelta politica dei comunisti 
fiumani: un rarissimo esempio di internazionalismo proletario e di fedeltà agli 
ideali socialisti, (III puntata), 2 1 -XI- 197 1  p.  5 .  
- La Repubblica di A/bona e il movimento dell 'occupazione delle fab­
briche in Italia: ,Quaderni, vol. l ,  CRSR, Rovigno 1 97 1 .  Saggio, pp. 
1 9-179, in collaborazione con Giacomo Scotti. 
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- Ibidem, Libro separato, CRSR, Rovigno 1 97 1 ,  pp. 205 . 
- Documenti sul P. C. di Fiume: ,Quaderni" ,  vol. l, CRSR, Rovigno 
197 1 .  Raccolta di documenti, pp. 243-278. 
- L  'assassinio di Francesco Papa (Buie, marzo 1921): ,Quaderni", vol. 
l, CRSR, Rovigno 1 97 1 .  Saggio biografico, pp. 3 1 7-325 . 
-Dalla rivolta dei minatori alla Repubblica di A/bona: ,Il Lavoratore" 
(numero speciale), Trieste, 1 -XII- 1 97 1 .  Articolo divulgativo, p. 2.  
1972 
- Pokret zauzimanja tvornica u ltaliji i Labinska republika - Giovanni 
Pippan: ,Labinska republika 1921  " .  - Svezak 2 - Sjéverojadranski institut 
JAZU, Fiume 1 972. Saggi in lingua croato-serba, pp. 249-285, in collabora­
zione con Giacomo Scotti. 
- Ibidem, separato (Posebni otisak) 
- Biografie di cinque eroi, dedicate a: Pino Budicin, Augusto Ferri, Vin-
cenzo Gigante-Ugo, Aldo Negri e Vladimir Svalba- Vid. ,Quaderni", vol. II, 
CRSR, Rovigno 1 972, saggi biografici, pp. 333-382. 
1973 
- L 'eroe Aldo Negri: ,La Voce" del Popolo", 27-VIl- 1 973, biografia, 
p. 2. 
- L 'eccidio di Dignano, primo contributo di sangue della gioventù ro­
Yignese: Qui caddero sotto il piombo nazista 16 combattenti per la libertà. ,La 
Voce del Popolo", 8-IX- 1973, articolo divulgativo p. 1 0. 
- L  'odisseo di 13 carcerati fiumani - Rievocati dai superstiti i noti arre­
sti del 1942. ,La Voce del Popolo", 29-IX- 1 973, articolo divulgativo p. 9. 
-Aldo Rismondo fondatore dell'Unione degli Italiani: ,Quaderni", vol. 
III, CRSR, Rovigno 1 973. Saggio biografico, pp. 305-331 ,  in collaborazione 
con Antonio Giuricin. 
1974 
- Compagni sarete vendicati - A tref!la anni dalla morte di Pino Budi­
cin e Augusto Ferri. ,La Voce del Popolo", 9-11- 1 974. Articolo divulgativo, 
p. 9. 
- Il battaglione italiano Pino Budicin: Articolo divulgativo a puntate in 
collaborazione con Gicomo Scotti, ,La Voce del Popolo" - Simbolo della re­
sistenza armata degli Italiani de/1 '/stria neii 'EPLJ (l puntata), 6-/V-1974, p. 8 
- Assieme ai gloriosi compagni della Gortan (II), 13-IV-1974, p. 8 .  
- Le celebrazioni del battaglione italiano Pino Budicin: La mostra per-
manente un impegno morale del Museo civico di Rovigno. ,La Voce del Po­
polo", 27-IV-1 974, articolo divulgativo, p. 9.  
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- Gli uomini del Budicin: ,Panorama" n. 8 (aprile) 1974. Articolo divul­
gativo pp. 9- 10- 1 1  in collaborazione con Giacomo Scotti. 
- Vladimir Svalba- Vid pioniere della fratellanza ila/o-croata: ,La Voce 
del Popolo", 28-IX-1974. Biografia, p. 1 1 .  
- Dai primi numeri del nostro quotidiano uscito 30 anni fa nel bosco dj 
Kukuljani: La vera Voce. ,La Voce del Popolo",  26-X-1 974. Articolo divulga­
tivo, pp. l ,  4. 
- La Repubblica di A/bona: ,Il Comunardo" ,  Anno l, n. l, Milano 
1 974. Saggio pp. 20-28. 
- Come nacque l'Unione degli Italiani deii 'Istria e di Fiume. ,La Voce 
del Popolo", 28-IX·l974. Articoli divulgativi, pp. 8-9-10. 
1975 
- Corrado 11/iasich operò da/1941 nelle file del MPL: ,La Voce del Po­
polo", 20-III- 1975 . 
- Gli eroi popolari Giuseppe Budicin e Matteo Benussi-Cio: ,Panora­
ma", n: 8 (aprile) 1 975.  Saggi biografici pp. 8-9-10- 1 1 .  
- Rossa una stella: Storia del battaglione italiano ,Pino Budicin" e degli 
Italiani dell' lstria e di Fiume nell'Esercitò popolare di 'liberazione della Jugo­
slavia. Monografie, vol. IV, CRSR Rovigno 1 975 . Libro pp. 680, in collabo­
razione con Giacomo Scotti. 
1976 
- La Repubblica di A/bona: ,Panorama" , n. 4 (febbraio) 1 976. Articolo 
divulgativo, pp. 1 2- 1 3 .  
- Francesco Da Gioz, il comandante delle Guardie rosse: ,Panorama" , 
n. 4 (febbraio) 1976. Biografia, p. 1 3 .  
- L 'orrore ustascia attuale anche oggi: ,Panorama" , n .  6 (marzo) 1976 
p.  36. Recehsione dell'opera di Giacomo Scotti: ,Ustascia tra il fascio e la sva­
stica" . 
- Parlano i protagonisti: ,Panorama" , n. 2 1  (novembre) 1976, p .  10. 
Recensione dell'opera omonima di Lucifero Martini. 
- Quello fiumano il più piccolo partito comunista del mondo: ,Panora­
ma", n. 22 (novembre) 1 976. Articolo divulgativo a puntate, pp. 12- 1 3  (l 
puntata); La lunga operazione di aggregazione al PC/, n. 23 (dicembre) 1 976, 
pp. 32-33,  (II puntata). 
1977 
- L  'eroe popolare Pino Budicin, simbolo degli Italiani in lotta: ,La Vo­
ce del Popolo", 24-IX- 1977. Saggio biografico, pp. 6-7. 
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- L 'eroe popolare Benussi Matteo-Cio: ,Quaderni" , vol. IV, CRSR, 
Rovigno (1974)-1 977. Saggio biografico, pp. 287-3 12.  
- Il battaglione Pino Budicin: ,La Battana", n. 43, giugno 1 977, Saggio 
dedicato all' ,Attività culturale degli Italiani nella lotta popolare di liberazione 
jugoslava", pp. 43-53. 
1978 
- Primo contributo di sangue degli antifascisti italiani: ,La Voce del Po­
polo", 1 6-IX-1978 . Articolo divulgativo, p.  7. 
- SUBNOR e ANPI uniti per nuove azioni comuni: ,Panorama", n.  19 
(otto-bEe) 1978, p. 3. 
1979 
- L'eroe popolare Pino Budicin: ,La Voce del Popolo", 8-II - 1979. Bio­
grafia, p. 5 .  
- Un simposio in novembre sul Partito comunista di Fiume: ,Panora­
ma" , n. 6 (marzo) 1 979. Articolo, p. 3 .  
- L 'attaccamento verso il Pino Budicin u n  esempio forse unico nel Pae­
se: ,Panorama", n. 6 (marzo) 1 979. Articolo divulgativo, pp. 4-5-6-7. 
- 35. godina Talijanske Unije za lstru i Rijeku: Rodena u borbi: ,Vecer­
nji list", 13 -VI-1979. Articolo in lingua croata o serba. 
- Camparovica ha sanzionato la scelta politica fatta dagli italiani in lot­
ta: Allegato alla ,Voce del Popolo", 1 6, 1 7-VI-1979. Saggio pp. 
1 1- 12-1 3-14. 
- La partecipazione degli italiani alla LPL: Doveva nascere una brigata: 
· ,La Voce del Popolo" , 3 ,  4-VII- 1 979. Articolo divulgativo, pp. 3-4. 
- Aldo Rismondo a 35 anni dalla morte: Fondata l'Unione degli Italiani 
si preparava a creare la brigata italiana. ,La Voce del Popolo" . 1 8-IX-1979. 
Biografia, p . .  5 .  
- X  edizione del Pazinski memorijal: Stretta e fattiva collaborazione con 
il Centro di ricerche storiche. ,La Voce del Popolo" ,  24-IX-1 979. Articolo. 
- Un 'opera di capitale importanza sulla bibliografia resistertziale. ,La 
Voce del Popolo", 7-11-79. Recensione dell'opera ,La Resistenza nel Friuli­
Venezia Giulia" . 
- La 4 3• Divisione istriana, simbolo di unità e fratellanza: ,Panorama", 
n. 1 7  (settembre) 1 979. Articolo divulgativo pp. 6-7. 
- Da Barbana a Ripenda la stampa partigiana giungeva in tutta /'/stria 
,La Voce del Popolo" , 27, 28-X- 1979. Articolo divulgativo, pp. 6-7. 
- X Pazinski memorijal: Riva/utazione della storiografia de/1'/stria ri­
voluzionaria; ,Panorama", n.  1 9  (ottobre) 1 979. Articolo, pp. 12- 1 3 .  
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- La carta della ,, Voce" giungeva persino da Milano: ,La Voce del Po­
polo", 17, 1 8-XI-1 979. Articolo divulgativo, pp. 6-7. 
- Nel novembre di 58 anni fa nasceva il Partito comunista di Fiume: La 
difficile e tenace lotta del proletariato fiumano. ,La Voce del Popolo" , 29-XI-
1979. Articolo divulgativo, pp. 3-4. 
- Era di origine italiana uno dei sette segretari dello SK OJ: ,La Voce del 
Popolo" , 22, 23-XII- 1979. Articolo divulgativo, p. 7 .  
- Crvena zvijezda na  kapi nam sja: (Rossa una stella). Borbeni put tali­
janskog bataljona ,Pino Budicin" i Talijana lstre i Rijeke u Naroçinooslobo­
dilàckoj vojsci Jugoslavije. Meduopéinski Odbor SUBNOR-a, Fiume 1 979. 
Libro, pp. 360. Edizione in lingua croata o serba, in collaborazione con Gia­
como Scotti. 
- Il movimento dell'occupazione delle fabbriche in Italia e la Repubblica 
di A/bona" - Giovanni Pippan: in ,La Repubblica di Albona nell'anno 
1 921" ,  Zavod za povjesne i dru§tvene znanosti JAZU, Fiume 1 979, fascicolo 
n. 2, Edizione in lingua italiana. Saggi in collaborazione con Giacomo Scotti, 
pp. 277-3 1 5 .  
- Ibidem, separati (Raccolta di lavori) . 
- La Voce del Popolo e i giornali minori: ,Documenti" , vol. V, CRSR, 
Rovigno 1 979. Libro, pp. 163. 
1980 
- Prima guida bibliografica della nostra regione: ,La Voce del Popolo" 
7-II- 1980. Recensione dell'opera ,Bibliografija" di Zlatko Keglevié. 
- L'attività del Partito comunista di Fiume dal 1922 al 192 4: ,Panora­
ma" n. 3 (febbraio) 1980. Articolo divulgativo pp. 26-27-28. 
- Per i combattenti italiani fu un vessillo il nome di Tito: ,La Voce del 
Popolo", 4-VII-1980. Articolo divulgativo, pp. 10- 1 1 .  
- I  fiumani impegnati a formare il loro battaglione: ,La Voce del Popo­
lo" , 26, 27-VII- 1980. Articolo divulgativo, p. 1 5 .  
- Tutto dedicato a Tito un numero d i  Dometi: ,La Voce del Popolo", 9, 
10-VIII-1980. Recensione della rivista ,Dometi" n.  1/1980. 
- I  Bisiachi chiedono contatti e collaborazione: ,La Voce del Popolo" 
21 -VIII-1980. Recensione della rivista ,Il territorio", Monfalcone. 
-Dedicato alla liberazione l'X I memoriale di Pisino: ,La Voce del Po­
polo, 23-IX-1980. Articolo.  
- Si poteva salvare dalla distruzione il porto di Fiume (X l Pazinski me­
morijal). ,La Voce del Popolo", 27-IX-1 980. Articolo. 
- Giuseppe Carrabino, commissario della prima compagnia fiumana: 
,La Voce del Popolo", 4, 5-X-1 980. Biografia, p. 6. 
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- Per Fiume indispensabile una storia senza apologie: ,La Voce del Po­
polo", 10-X-1980. Recensione della rivista ,Dometi" n. 3-4-5/1 980. 
- Il movimento operaio e la LPL nell'Albonese: ,La Voce del Popolo", 
17-X-1980. Recensione dell'opera ,Radnicki pokret i NOB opéine Labin" , Al­
bona 1 980. 
- Elaborato un programma comune degli Istituti storici della Croazia: 
Un primo passo verso la Comunità. ,La Voce·del Popolo", 23-X-1980. Arti­
colo. 
- Martini e Budicin sulla rivista !stra: ,La Voce del Popolo", 9-X-1 980 
Recensione della rivista ,!stra" n. 7-8/ 1 980. 
- Una Comunità d'interesse anche per la custodia delle tradizioni rivo­
luzionarie: ,La Voce del Popolo" , 13-XI-1980. Articolo. 
- 1/ 1981 dedicato alla raccolta di materiale e documenti della LPL: ;,La 
Voce del Popolo", 14-XI-1 980. Articolo. 
- Unificare /e forze per la ricerca storica: ,La Voce del Popolo", 1 8-XI-
1 980. Articolo. 
- Le prime valutazioni su Storia di un esodo: ,La Voce del Popolo", 5-
XII-1980. Recensione della rivista ,Qualestoria" n. 3/1 980. 
- Un traguardo ambito il X volume degli Atti: ,La Voce del Popolo" , 
1 5-XII-1980. Recensione degli ,ATTI" , vol. X, CRSR, Rovigno, 1980. 
- Il Partito comunista di Fiume (dicembre 1921-maggio 1924): ,Pano­
rama", articolo divulgativo a puntate. Una nascita temprata dalle scelte, (l 
puntata), n. 23 (dicembre) 1 980, pp. 30-3 1 .  La manifestazione de/l maggio 
(Il puntata), n. 24 (dic�mbre) 1 980, pp. 30-3 1 .  
- Otpor u Furlaniji i Ju/ijskoj Veneciji (Bibliograjski vodié). Recensione 
dell'opera ,Resistenza nel Friuli-Venezia Giulia, Guida bibliografica" . ,Do­
meti"1 Fiume, n. 3-4-5/1 980, pp. 141-144. 
- Aldo Negri (sjeéanja) - Biografija: ,Historija" n. 3/1980. CHRP, 
Fiume. Saggio biografico in lingua croata o serba, pp. 221-224. 
- Tito i Talijani Istre i Rijeke: ,Historija", n. 3/1 980, CHRP, Fiume. 
Saggio in li�gua croata o serba, pp. 97..:._105. 
- Djelatnost Komunisticke partije Rijeke pos/ije osnivackog kongresa, 
(prosinac ) 921-svibanj 1924): ,Komunisticka partija Rijeke 1 921-1924" , 
CHRP, Fiume 1 980. Saggio in lingua croata o serba, pp. 63- 100. 
1981 
- Il Partito comunista di Fiume (dicembre 1921-maggio 1924): ,Panora­
ma" articolo divulgativo a puntate (continuazione dal n. 24/1 980). I fascisti a 
braccetto col potere nella caccia al comunista (III puntata), n. l (gennaio) 
1981 , pp. 30-3 1 -32. Nasce la Federazione del Carnaro del PC/ (IV 
puntata), n.  2 (gennaio) 1 98 1 ,  pp. 30-3 1-32. 
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- Anche Il Lavoratore contribuì alla creazione del P.C. di Fiume: ,Il 
Lavoratore" ,  Trieste 23-1- 1 98 1 .  Articolo p.  6. 
- Bollettino d'informazione per i combattenti fiumani;· ,La Voce del 
Popolo", 8-11-198 1 .  Articolo. 
- I  3 7  giorni della Repubblica di A/bona: ,La Voce del Popolo", lungo 
saggio a puntate in collaborazione con Giacomo Scotti. Le cause della rivolta 
dei minatori (l), 3-III-1 98 1 .  L 'aggressione fascista di Pippan (2), 4-III- 1 98 1 .  I 
minatori al contrattacco (3), 5-III- 198 1 .  L 'occupazione della miniera (4), 6-
III- 1981 .  Entra in scena l'esercito (5), 7-III-1 98 1 .  La miniera è nostra (6), 10-
III-198 1 .  Dalla Toscana aii'Istria (7), 1 1 -III-8 1 .  Gli accordi con il Consorzio 
(8), 1 2-III- 1 98 1 .  L 'autogestione della miniera, (9), 1 3-III- 1 98 1 .  Il territorio 
della Repubblica ( 10), 14-III- 198 1 .  Capi e organizzazione della rivolta ( 1 1) ,  
1 7-III- 198 1 .  Ruolo e funzione dei Consigli ( 12), 1 8-III- 1 98 1 .  Si prepara la re­
pressione ( 13), 19-III- 1 98 1 .  La resa di Prostina (14), 20-III-1 98 1 .  Le forze mi­
litari in azione ( 1 5) 2 1 ,  22-III-198 1 .  Si cerca di trattare ( 16), 24-III- 198 1 .  Il 
conflitto di Stermazio ( 17), 25-III- 1 98 1 .  Il caso dei Siciliani ( 1 8), 26-III- 1 98 1 .  
Assassinii e rappresaglie ( 19), 28, 29-III- 198 1 .  Il processo dei minatori (20), 1 -
IV-198 1 .  L 'accusa contro i , caporioni" (21 ), 2-IV-1 98 1 .  Internazionalismo in 
atto (22), 3-IV- 1 98 1 .  Tutti assolti (23), 4, 5-IV-198 1 .  
- Notevole contributo alla storia della regione: ,Panorama", n .  5 (mar­
zo 1 981). Articolo sul convegno di Rabac, pp. 9- 10- 1 1 .  
- Nel, Pino Budicin" la cultura classista di operai, contadini e pescatori: 
,Panorama", n. 6 (marzo) 1 98 1 .  Articolo divulgativo, pp. 28-29-30-3 1 .  
- Giordano Paliaga, il beniamino del, Budicin ": ,La Voce del Popolo" ,  
5-IV-1981 . Biografia, pp. 6-7. 
- Il movimento operaio nell'Albonese. ,Panorama", articolo a puntate. 
Le condizioni sanitarie dei minatori d'Arsia (l puntata), n. 8 (aprile 1 98 1 ,  pp. 
28-3 1 .  Una delle miniere meno sicure (Il puntata), n. 9 (maggio) 1 98 1 ,  p.  29. 
- Ricerca suii'Istria tra le due guerre: ,La Voce del Popolo", 1 1 , 1 2-IV-
1 98 1 .  Recensione della rivista ,Qualestoria" di Trieste, n, 1/ 1981 . ,  
- Uz 60 godiSn)icu K.P. Rijeke: ,Komunist". Articolo divulgativo in  lin­
gua croata o serba a puntate. Jacanje i rast ( 1 ), 24-IV-1 98 1 .  p. 1 9 - Borba za 
radnicka prova (2), 1-V- 198 1 .  p. 1 9. - Ofanziva fa!ista i policije (3), 8-V-
1981 . p. 1 9 - Prestanak djelovanja KP Rijeke (4), 1 5-V- 1 98 1 ,  p. 19.  
- Giovanni Tonetti, il conte rosso dell'Albonese, un combattente genui­
no della classe operaia: ,La Voce del Popolo", 1 -V-198 1 .  Biografia, p. 5. 
- Nell 'Anniversario della morte di Aldo Negri: Caro Mauro dobbiamo 
andare avanti nella lotta, avanti. ,La Voce del Popolo", 9, 10-V-198 1 .  Biogra­
fia, p. 6. 
- Ne/ 30° della morte dell'Eroe popolare Matteo Benussi-Cio: Non dava 
tregua al nemico il più famoso guastatore istriano. ,La Voce del Popolo",  1 3 ,  
14-VI- 1981 . Biografia, pp. 6-7. 
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- Aiutò le forze di Tito a Drvar il pronipote della Martinuzzi: ,La Voce 
del Popolo", 1 9-VI-198L Articolo. 
- La Martinuzzi e la Harasim due personaggi d'eccezione: ,La Voce del 
Popolo", 26-VI-198 1 .  Recensione del V vol. dei ,Quaderni", CRSR, Rovigno, 
1 978- 1 98 1 .  
- La compagnia polese in difesa del grano: ,La Voce del Popolo", 4-
VII- 198 1 .  Articolo divulgativo, p. 5. 
- A trentasette anni dalla morte di Vladimir Svalba- Vid: L 'ultima sua 
missione la fondazione dell'Unione. ,La Voce del Popolo", 1 1 ,  12-VII-1981 . 
Biografia, p. 3 .  
- Un milione di taglia per catturare la Compagnia teatrale istriana: ,La 
Voce del Popolo", 3 1 -VII - 198 1 .  Recensione dell'opera ,lstarske . kazali�ne 
druzine u NOB" di Ante Dobrila. 
- Il movimento operaio a Fiume dal 1924 al 194 1 :  Nonostante le condi- · 
zioni estremamente difficili l 'attività si svolse ininterrottamente. ,Panorama" 
n. 1 3  (luglio) 1 98 1 .  Articolo divulgativo, pp. 30-3 1 -32. 
- L  '/stria tra le due guerre: ,La Voce del Popolo", 7-VIII- 1 98 1 .  Recen­
sione della rivista ,Qualestoria", n. 2/1 98 1 .  
- Il movimento operaio istriano e l'insurrezione del 194 1. (XII Pazinski 
memorijal), ,La Voce del Popolo", 29-IX-1 98 1 .  Articolo. 
- Al XII Convegno , Pazinski memorijal" sollevati problemi di capitale 
importanza per la storiografia istriana: ,La Voce del Popolo", 29-IX-198 1 .  
Articolo. 
- Quei contadini montonesi che insorsero contro il fascismo: ,Panora­
ma" n. 18  (settembre) 1 98 1 .  Articolo divulgativo, pp. 30-3 1-32. 
- L 'influsso della parola scritta sulla Lotta popolare di liberazione: ,La 
Voce del Popolo", 6-X-1981 . Recensione dell'opera ,Ni veé kunfini" di Ante 
Drndié. 
- Gli ,Atti" un 'enciclopedia della nostra storia: ,La Voce del Popolo", 
3-Xl- 198 1 .  Recensione dell'XI volume della collana ,Atti", CRSR, Rovigno 
1 98 1 ,  p. 5. 
- La storia della Lega dei comunisti della Croazia: Determinate le que­
stioni di fondo per un'opera sintetica completa . .,La Voce del Popolo", 6·Xl-
1981. Arricolo. 
- Resistenza e questione nazionale: (Convegno di Udine, 5, 7-Xl- 198 1). 
,La Voce del Popolo", 14-XI- 1981 . Articolo. 
- Nell 'ottantesimo della nascita un contributo per meglio conoscere la 
figura di Vincenzo Gigante-Ugo. ,Panorama", saggio biografico a puntate. 
Dalla Sicilia a/1'/stria seguendo la Resistenza (l puntata), n. 22 (novembre) 
198 1 ,  pp. 3 1 -32. Lotta comune in /stria guidata dal P.C. jugoslavo (Il pun­
tata), n. 23 (dicembre) 1 98 1 ,  pp. 3 1 -32. 
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-Il Partita comunista di Fiume: ( 192 1 - 1 924) ,Acta historica contem­
poranea" , vol. l, CRSR-CHRP, Rovigno-Fiume 1981 . Libro, 68 pagine, in 
collaborazione con Mihael Sobolevski. 
- Il maestro Biondi: ,Quaderni" ,  vol. V, CRSR, Rovigno (1978)-198 1 .  
Saggio biografico, pp. 357-361 .  
- Radnicki pokret Labinstine u listu ,Il Lavoratore" u razdoblju 
1921- 1925 godine: ,Radnicki pokret Labinstine 1 921- 1 924", Zbornik 2, 
Albana-Fiume 1 98 1 .  Saggio in lingua croata o serba, pp. 1 37-1 56. 
- Ibidem, separato (Poseban prilog ,Labinskog zbornika 2"). 
- Zdravstvene prilike rudara Ra!e tridesetih godina ovog stoljeéa: ,Rad-
nicki pokret Labinstine 1 921-1941" ,  Zbornik 2, Albona-Fiume 1 981 . Saggio 
in lingua croata o serba, pp. 207-2 16. 
- Ibidem, separato (Poseban prilog ,Labinskog zbornika 2"). 
- Biografije: Francesco Da Gioz - Dagoberto Marchig-Giovanni, 
Ivan Pipan - Giovanni Tonetti. ,Radnicki pokret Labinstine 1921-1941" ,  
Zbornik 2 ,  Albona-Fiume 1 98 1 .  Saggi biografici in  lingua croata o serba pp. 
355-380, in collaborazine con Giacomo Scotti . 
-Ibidem, separato (Poseban prilog ., Labinskog zbornika 2"). 
- Biografije: Aldo Negri. ,Radnicki pokret Labinstine 1 921-1941", 
Zbornik 2, Albana-Fiume 1 981 . Saggio biografico in lingua croata o serba, 
pp. 363-367. 
- Narodni heroj Matteo Benussi-Cio (U povodu 30. godisnjice smrti). 
,Historija" br. 4/1 98 1 .  CHRP, Fiume. Saggio biografico in lingua croata o 
serba pp. 247-262. 
-Dva dokumenta o djelovanju clanova K.P. Italije u Rijeci 1940-194 1 .  
,Historija" , br. 4/198 1 ,  CHRP, Fiume. Saggio in lingua croata o serba, pp. 
277-327, in collaborazione con Ivo Kovacié. 
1982 
- Su , la storia di un. esodo" senza imbarazzi: ,Panorama", n. 3 (febbra­
io) 1 982. Recensione dell'opera ,La storia di un esodo (!stria 1945- 1 956)", 
pp. 29, 30-3 1-32-33. 
- Acta historica nova n.  2 - Documenti del Partito comunista di Fiu­
me: ,Panorama", n. 6 (marzo) 1982. Articolo divulgativo in collaborazione 
con Mihael Sobolevski, pp. 32-33.  
- La Lotta popolare di liberazione in /stria dalle origini: ,La Voce del 
Popolo", 27, 28-III-1982. Recensione dell'opera ,La lotta e le armi dell' 
!stria" di Ljubo Drndié, pp. 6-7. 
- L  'esemplare lezione della guerra di Spagna: ,La Voce del Popolo", 23-
IV- 1982. Recensione dell'opera ,Spagna 1936- 1939" di Alojz Ravbar. 
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- Dallo sciopero delle tabacchine alla sfida del I Maggio: ,La Voce del 
Popolo",  l maggio 1 982. Articolo divulgativo, pp. 6-7. 
- Un giorno sbarcò a Rovigno il Presidente Tito, si dissetò col vino per­
ché l'acqua non c 'era: ,La Voce del Popolo", 4-V-1 982. Articolo divulgativo, 
pp. 4-5. 
- Nuove fonti sul progettato sbarco Alleato in /stria: ;,La Voce del Po­
polo", 1 1 -V-1982. Recensione della rivista ,Qualestoria" , n. 1/1982. 
- Ogni piccolo centro ha una storia da narrare: (Convegno di Karojba): 
,La Voce del Popolo", 7-VI- 1982. Articolo. 
- La storia del Cantiere di Monfalcone e della sua classe operaia antifa­
scista: ,La Voce del Popolo" , 18-Vl- 1982. Recensione dell'opera ,L'antifasci­
smo operaio monfalconese tra le due guerre", di Galliano Fogar. 
- Il PC/ e le questione nazionale e contadina in /stria: ,Panorama", arti­
colo divulgativo a puntate. Inizia anche in campagna l'attività del Partito (I 
puntata), n. 12 (giugno) 1 982. pp. 29-30-31 - Dalle rivendicazioni sociali 
l 'opposizione a/fascismo (II puntata), n. 1 3  (luglio) 1982, pp. 30-3 1-32. 
- Il movimento operaio e comunista a Fiume: 1924 -194 1: 
,Panorama" , articolo divulgatico a puntate. Nelle vicende del Partito la vita 
del proletariato fiumano (I puntata), n. 14/1982, pp. 29-30-3 1-32. A 
baionetta innestata per domare le tabacchine (II puntata), n. 15/1 982, pp. 
30-3 1-32. Per la polizia gli avversari erano principalmente i comunisti (III 
puntata), n.  16/1 982, pp. 28-29-30. Ha inizio la dittatura, per i perseguitati 
c 'è Su!ak, (IV puntata) n. 1 7/1982, pp. 28-29-30-3 1 -32. Si scatena la re­
pressione ma gli attivisti non cedono (V puntata), n.  1 8/1982, pp. 
30-3 1 -32. Molti vogliono combattere in Spagna, le spiate fanno scattare gli 
arresti (VI puntata), n. 19/1 982, pp. 33-34. 
- I  personaggi distinti della nuova storia istriana (XIII Pazinski memori­
jal). ,La Voce del Popolo" ,  28-IX-1 982. Articolo. 
- Novi izvori - , O predvidenom saveznickom iskrcavanju u Istri". 
,!stra", n. 7-8/1 982 pp. 1 39- 143. Recensione della rivista ,Qualestoria" n.  
111982. 
- Tito u na§em kraju: Istra-Hrvatsko primorje-Gorski Kotar (Rovinj). 
CHRP, Fiume 1982 pp. 1 74- 1 8 1 .  Saggio in lingua croato o serba sulle visite 
di Tito a Rovigno. 
- Narodni heroj Pino Budicin, simbol ta/ijana u borbi: ,Pazinski me­
morijal, Zbornik Xl/, Pisino 1 982 pp. 143-149. Saggio biografico in lingua 
croata o serba. 
- Radnicki i komunisticki pokret u Rijeci od 1924 do 194 1  godine: 
,Radni�ki pokret na rije�kom podru�ju 19 18-1941 " ,  CHRP, Fiume 1982 pp. 
59-1 1 2. Saggio iQ lingua croato o serba. 
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- Il movimento operaio albonese dalle pagine de ,,Il Lavoratore" nel pe­
riodo 1921-192 5: ,Quaderni" , vol. VI, CRSR, Rovigno ( 1981)  1 982 pp. 
1 75-199. Saggio. 
- Giordano Paliaga, beniamino del ,Budicin": ,Quaderni" ,  vol. VI, 
CRSR, Rovigno (1981) 1 982 pp. 361 -367. Saggio biografico. 
- /stra izmedu dva rata: ,Dometi" ,  n.6/1982 pp. 1 14-1 16. Recensione 
della rivista ,Qualestoria" n.2/1981 . 
- La lotta di liberazione in !stria alle sue origini: ,Qualestoria" , n.2/ 
giugno 1982 pp. 1 1 8- 1 22 .  Recensione dell'opera ,La lotta e le armi dell' 
Istria" di Ljubo Drndié. 
- Il Partito comunista di Fiume 192 1-192 4. Komunisticka partija Rije­
ke: Documenti-Grado. ,Acta historica nova (contemporanea)" ,  vol. Il ,  
CRSR-CHRP Rovigno-Fiume 1 982 pp. 265 . Libro, pubblicazione bilingue 
(italiana-croata o serba) in collaborazione con Mihael Sobolevski. 
1983 
- Karojba quaranta anni fa: ,La Voce del Popolo" , 10-III- 1 983.  Arti­
colo divulgativo. p. 3 .  
- 1942: il Primo maggio celebrato a Fiume con uno storico volantino. 
,La Voce del Popolo", 1 -V-1 983. Articolo divulgativo, p. 5 .  
- 1 3. primorsko-gòranska udarna divizija: ,Novi List - Glas Istre" . 
Articolo divulgativo a puntate in lingua croata o serba. Doprinos talijanskih 
antifa§ista (l puntata), 24-VI-1 983. Divni primjeri hrabrosti (Il puntata) 25-
VI-1 983. 
- La missione jugoslava di R{goletto Martini: ,Panorama" , Saggio bi­
grafico a puntate. Da Mosca a Zagabria per creare una , base provvisoria", (l 
puntata), n. 12 (giugno) 1 983,  pp. 32-33-34. I contatti con i comunisti fiu­
mani (Il puntata), n. 1 3  (luglio) 1 983, pp. 28-29-30. L 'arresto a Zagabria in 
circostanze misteriose (III puntata) n.  14 (luglio) 1983 . pp. 32-33-34. 
L'evasione da Kerestinec (IV puntata), n.  15 (agosto) 1 983, pp. 30-3 1 .  Con­
dannato assieme ai comunisti fiumani, (V puntata), n. 16 (agosto) 1 983,  pp. 
28-29. 
- Gli Italiani della Tredicesima: ,La Voce del Popolo", 2, 3-VII-1 983. 
Articolo divulgativo, p. 3. 
- Due proclami settembrini realizzano un 'aspirazione: ,Panorama", n. 
16  (agosto) 1 983. Saggio pp. 2-3-4. 
- La stampa e l'attività editoriale partigiana in lingua italiana: La parola 
scritta più efficace del fucile. ,La Voce del Popolo", 3 ,  4-IX-1 983. Articolo 
divulgativo, pp. 6-7. 
- L'Insurrezione istriana del settembre 194 3: ,La Voce del Popolo", 
Supplemento speciale, 24-IX-1 983.  Articolo divulgativo, pp. IV-V. 
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-Il contributo degli Italiani alla lotta di liberazione dei popoli jugoslavi: 
,Panorama". Articolo a puntate. Solidarietà proletaria e nazionale delle genti 
delle nostre terre (I puntata), n. 17 (settembre) 1983, pp. 32-33-34. Quaran­
tamila combattenti 20.000 caduti o dispersi (II puntata) n. 19 (ottobre) 1983, 
pp. 28-29. 
-Le nazionalità della Jugoslavia e la Lotta popolare di liberazione ,Pa­
norama", n. 18 (settembre) 1983. Articolo sul Convegno di Daruvar, pp. 
14-15.  
- Vincenzo Gigante-Ugo: ulteriori contributi per una biografia. ,Pano­
rama", saggio biografico a puntate. Professione? Operaio edile, ma i giudici 
non gli credettero, (I puntata), n. 20 (ottobre) 1983, pp. 28-29. Si definisco­
no i rapporti tra i PC croato e italiano (II puntata), n. 21 (novembre) 1983, 
pp. 30-31. Comunicava poco, ma quando pianse divenne dei nostri (III pun­
tata), n. 22 (novembre) 1983, pp. 51-52. 
-Il P.C.I. e la questione nazionale e contadina in /stria (KP Italije i na­
cionalno i seljatko pitanje u Istri osvrtom na podrutje Karojbe). ,Karojba i 
okolica", zbornik l, Karojba, marzo 1983 pp. 97-113 .  Saggio in lingua ita­
liana con ampio riassunto in lingua croata o serba. 
-Partizanski tisak i izdavatku djelatnost na talijanskom jeziku: ,Stam­
pa u NOB, !stra, Hrvatsko primorje, Gorski kotar" Editori: Glas Istre-Novi 
list - CHRP, Fiume 1983, pp. 35-41. Materijali sa znanstvenog skupa u Pa­
zinu, 3. rujna 1983 (Materiali dell' omonimo convegno di Pisino del 3-IX-
1983.). 
- Trent'anni di Panorama: Indice delle annate di ,Panorama 
1952-1982", Documenti, VI, CRSR, Rovigno 1983, pp. 13-20. Saggio. 
- Lim tujna 1943- prvi doprinos u krvi talijanskih antifa§ista: ,Pazin­
ski memorijal", zbornik 12/1983 . Saggio in lingua croata o serba, pp. 73-77. 
- Ibidem. Poseban otisak iz zbornika ,Pazinski memorijal" broj 12 
(Estratto dal fascicolo 12/1983). 
1984 
-Il trucco di Rommel ha fuorviato anche i nostri storici: ,La Voce del 
Popolo" , 27-1-1984. Recensione dell'opera ,NOR u ljeto i jesen 1943 . Istra­
Hrvatsko primorje-Gorski kotar" di Milan LuCié. 
-Dibattito aperto su temi ostici: ,La Voce del Popolo", 9-III-1984. Re­
censione della rivista ,Qualestoria", n. 1-2-3/1983, 
- L 'impronta proletaria del Budicin: ,La Voce del Popolo", 30-III-
1984. Articolo divulgativo, p. 5 .  
- La fondazione dell'Unione degli Italiani de/1'/stria e di Fiume; signifi­
cato storico, quarant'anni di storia: Supplemento speciale ,La Voce del Popo­
lo" , 9-VI-1984, pp. I-VIII. Saggio in collaborazione con altri autori. 
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- Un nuovo passo avanti nella scelta e nella trattazione degli argomenti: 
,La Voce del Popolo" , 30-VI-1984. Recensione del vol. VII dei ,Quaderni", 
CRSR, Rovigno. 
- Gli Italiani della Quarantatreesima: ,La Voce .del Popolo", 26-VII-
1 984. Articolo divulgativo, pp. 4 e 5. 
- L  'Unione degli Italiani dei/'Istria e di Fiume 1944-1984: nella ricor­
renza del quarantesimo della fondazione. U.I . I .F. ,  Fiume 1 984, pp. 95. Libro 
con testi nelle lingue italiana, croata o serba e slovena, in collaborazione coli 
altri autori. 
- Il movimento operaio e comunista a Fiume 1924-1941: ,Quaderni" , 
vol. VII CRSR, Rovigno ( 1 983)- 1 984. Saggio, pp. 65-1 34. 
- Radnicki pokret u Brodogradilistu (od 1918 do 1924 godine) e Radnic­
ki pokret od 1924 do 1941 : Monografija ,3 MAJ" (Monografia del cantiere 
navale ,3 Maj").  Editori: SOUR brodogradevne industrije ,3 Maj" ,  Rijeka e 
Izdavacki Centar Rijeka, Fiume 1984, pp. 8 1 -87 e 1 17- 1 22. Libro con, testi 
in lingua croata o serba in collaborazione con altri autori. 
- Vincenzo Gigante-Ugo heroj talijanskog i jugoslavenskog otpora, 
,Historija" n. 5/1 982-1984, CHRP Fiume, saggio biografico in lingua croa­
ta o serba, pp. 2 1 5-229. 
- Neka nova izdanja talijanske historiograjije. (,Qualestoria" n. l, 2, 
3/1983; ,Spagna 1 936-1 939" di Alojz Ravbar; ,L'antifascismo operaio 
monfalconese tra le due guerre" di Galliano Fogar; ,Comunisti a Trieste. 
Un'identità difficile" ; ,Historija" n. 5/1982-1984, CHRP Fiume, recensioni 
in lingua croata o serba, pp. 351-354. 
- Sudjelovanje narodnosti Jugoslavije u NOB-u. Daruvarsko savjetova­
nje, (La partecipazione delle nazionalità della Jugoslavia alla LPL. Consulta­
zione di Daruvar). ,Historija" n. 511 982- 1984, CHRP Fiume, articolo in lin­
gua croata o serba, pp. 363-364. 
- Nastanak i razvoj prvih organizacionih oblika Narodne oslobodilacke 
borbe u Rijeci 1941-42 godine. (Nascita e sviluppo delle prime forme orga­
nizzative del MPL a Fiume: 1 941-42), in ,Prva godina NOB-a na Rijeckom 
podrucju", Materijal sa znanstvenog skupa oddanog 22 i 23 studenog 1 983 u 
Rijeci (Materiali del convegno scientifico svoltosi a Fiume il 22 e 23 novembre 
1 983), CHRP Fiume, saggio in lingua croata o serba, pp. 1 1 1-1 35. 
- A  quarant'anni dalla morte di Aldo Rismondo, fondatore dell 'Unione 
degli Italiani deii'Istria e di Fiume. - La sua opera e i suoi insegnamenti sono 
attuali e validi tuttora. ,La Voce del Popolo" , 1 7"IX-1984. Articolo divulgati­
vo, pp. 3, 12.  
- Uscì il 27 ottobre 1944 il primo numero de La Voce del popolo - Sor­
ta per combattere gli autonomisti e difendere il diritto degli Italiani: ,La Voce 
del Popolo", 8-XII-1984, (Inserto speciale) . Saggio, pp. 11-IV. 
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- La Voce del popolo i drugi manji listovi: ,Pazinski memorijal, zbor­
nik 13/1984. Saggio in lingua croata o serba, pp. 1 57-163 .  
- Ibidem. Poseban otisak iz zbornika ,Pazinski memorijal" broj 13  
(Estratto dal fascicolo 13/1984) 
- Talijan(u 43. lstarskoj diviziji: ,Dometi", broj 8/1 984. Saggio in lin­
gua croata o serba, pp. 67-73. 
RELAZIONI PRESENTATE A VARI CONVEGNI STORICI 
- La stampa italiana in /stria dalle origini ai giorni nostri, I convegno 
storico ,Pazinski memorijal" , dedicato al centenario della fondazione del 
giornale ,N�a sloga", Pisino, 26-27 settembre 1970. 
- Il movimento dell'occupazione delle fabbriche in ltaìia e la Republica 
di A/bona: e Giovanni Pippan: Convegno storico organizzato dall'Istituto per 
l'Adriatico settentrionale dell'Accademia jugoslava delle scienze e delle Arti 
di-Fiume, in occasione del cinquantenario della Repubblica di Albona, Rabac, 
2-3 marzo 197 1 .  In collaborazione con Giacomo Scotti. 
� L 'attività culturale nel battaglione italiano Pino Budicin: Convegno 
dedicato all' ,Attività culturale degli Italiani nella Guerra popolare di libera­
zione", organizzato dalla rivista ,La Battana"; Fiume, aprile 1977. 
- L 'eroe popolare Pino Budicin, simbolo degli Italiani in lotta: VIII 
convegno storico ,Pazinski memorijal" sul tema: ,Personalità e fondamenti" , 
Pisino, 22-23 settembre 1 977. 
- Leme settembre 1943, primo contributo di sangue degli antifascisti ita­
liani: IX convegno storico ,Pazinski memorijal" sul tema: ,L'Istria e gli altri 
territori annessi nel 1 943" ;  Pisino, 20-21 settembre 1 978. 
- La Voce del Popolo e i giornali minori: X Convegno storico ,Pazinski 
memorijal" sul tema: ,Il corso rivoluzionario della nuova storiografia dell' 
!stria" , Pisino 20-21 settembre 1 979. 
- L 'attività del Partito comunista di Fiume dopo il congresso costituti­
vo, novembre 1921-maggio 1924: Colloquio scientifico sul ,Partito comunista 
di Fiume 1 921-1924" ; CHRP, Fiume, 24 novembre 1 979. 
- Giordano Paliaga, beniamino del Budicin: XI Convegno storico ,Pa­
zinski memorijal" sul tema ,La liberazione dell'Istria, di Fiume e delle isole 
del Quarnero nel 1945"; Pisino, 23-24 settembre 1980. 
- Il movimento operaio albonese nelle pagine del Lavoratore (periodo 
1921-1925) e Le condizioni sanitarie dei minatori d'Arsia negli anni Trenta: 
Convegno storico ,Radnicki pokret Labinstine 1921-1941 sa sirim osvrtom 
na Istru",  Rabac, 3-4 marzo 1 98 1 .  
- Montona insorge contro la guerra di Spagna: XII Convegno storico 
,Pazinski memorijal" sul tema: ,Il movimento rivoluzionario in !stria quale 
presupposto dell'insurrezione nel 1 941" ;  Pisino, 24-25 settembre 198 1 .  
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- Il P. C .I. e la questione nazionale e contadina in !stria: Convegno 
sceintifico dedicato al territorio di Karojba; Karojba, 4 giugno 1982. 
- Il movimento operaio e comunista a Fiume da/ 1924 a/ 1941: Conve­
gno storico: ,Radnicki pokret na rijeckom podrucju 19 18-1941 " ;  CHRP, 
Fiume 1 8- 1 9  giugno 1982. 
- La missione jugoslava di Rigo/etto Martini: XIII convegno ,Pazinski 
memorijal" sul tema: ,Istaknute licnosti novije povijesti lstre", Pisino 23-24 
settembre 1 982.' 
- La stampa e l'attività editoriale partigiana in lingua italiana: Conve­
gno storico ,Partizanski tisak i izdavacka djelatnost u NOB 1 941- 1 945 u 
Istri, Hrvatskom primorju i Gorskom kotaru",  CHRP; Pisino, 2 settembre 
1 983.  
- Il contributo degli Italiani alla Lotta popolare di liberazione della Ju­
goslavia: Convegno storico sul tema: ,Uce�ée narodnosti Jugoslavije u NOB-i 
i Socijalistickoj revoluciji 1941 - 1 945 godine" ; Daruvar, 1 5- 1 6  settembre 
1 983 . 
- Nascita e sviluppo delle prime forme organizzative del M.P.L. a Fiu­
me ne/ 1941-1942: convegno storico sul tema: ,Rijeeko podrucje u prvoj go­
dini NOB-a; CHRP, Fiume 21-22 novembre 1 983. 
- Genesi e sviluppo del gruppo nazionale italiano e dell'Unione degli Ita­
liani del/'Istria e di Fiume: III Seminario della Federazione triestina del 
P.C.I. ,  presso l' Istituto di studi comunisti ,Emilio Sereni" .  Cascina (Pisa) 30, 
3 1-VII- 1984. 
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